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Basın-Yaytn ve TUrizm 
Umum Müdürü Prof. Halil 
Dem ircioğlu, dün H ilton 
O teli’nde gazetecilerle şair 
Behçet Kemal Çağların 
İstanbul Radyosundaki 
vazifesine son verilmesi 
m eselesi etrafında 
görüşmüştür. Bir muhabir 
Dem ircioğluna, Çağların 
işine son verilmesinin Basın- 
Yayın ve TUrizm Umum 
Müdürlüğünün Uşakta 
tnönünün başına taş atılması 
hadisesini tasvip ettiği 
manasına gelip gelmediğini 
sormuştur. Hatırlanacağı gibi 
Çağların Uşakta lnönünün 
başına taş atılması hadisesi 
ile ilgili bir şiirinden dolayı 
işine son verilmişti. 
Dem ircioğlu cevabında 
Çağların işine son  
verilmesinin bir Basın-Yayın 
ve TUrizm Bakanlığı
tasarrufu olduğunu söylem iş 
ve Umum Müdürlüğü 
alakadar etmediğini 
belirtmiştir. M üteakiben bir 
gazeteci Çağların işine, son 
verilmesinin kendi malumatı 
dışında mı cereyan ettiğini 
sorduğu zaman Dem ircioğlu, 
"Hayır. Karar verilirken ben 
de vardım "  demiştir. 
Dem ircioğlu, Çağların maaşlı 
değil, ücretli olarak İstanbul 
Radyosunda çalışmakta 
olduğunu ifade etmiştir.
"G örülen lüzum üzerine" işe 
son vermelerde, idarenin 
tasarrufunun sebebini 
açıklamaya m ecbur 
olmadığını hatırlatmıştır. 
Arkasından da "Şimdi ben 
istesem beş kişinin hatta on 
kişinin işine son verebilir ve 
sebebini açıklamam. Sebeb 
siyasi de liyakatsizlik ta 
olabilir”  şeklinde 
konuşmuştur.
Taha Toros Arşivi
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